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Nachrichten 
Die Leibniz-Medaille 1968 wurde von der Deutschen Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin folgenden Persönlichkeiten verliehen: 
F. L. Schmidt, Zeulenroda 
Er wurde am 8. 1. 1886 in Zeulenroda geboren, besuchte nach der Volksschule das 
Lehrerseminar in Greiz und war bis 1954 als Lehrer in Zeulenroda tätig. Gleichzeitig 
war er ehrenamtlicher Archivar. Er hat Besonderes auf dem Gebiet der Geschichte 
Thüringens und der Stadtgeschichte Zeulenrodas geleistet. Seine Arbeiten sind durch 
methodische Gründlichkeit, Fleiß und Aufopferung ausgezeichnet. Auch hat er sich 
besondere Verdienste um die Erhaltung und Erschließung wertvollen historischen 
Materials während des Krieges und bei Kriegsende erworben. 
Tb. Schütze, Großpostwitz bei Bautzen 
Er wurde am 15. 1. 1900 in Rachlau bei Bautzen geboren, hat dann das Seminar 
in Bautzen besucht und war den größten Teil seines Lebens als Lehrer in Großpost-
witzbei Bautzen tätig. Er ist nicht nur als Heimatschriftsteller in deutscher und sor-
bischer Sprache hervorgetreten, vielmehr ist er vor allem neben Mielitzer mit Unter-
suchungen zur Flora und Vegetation der Oberlausitz bekannt geworden. Auch werden 
seine Verdienste um den Naturschutz besonders bewertet. Er ist ein Heimatforscher 
von hohem Rang. 
M. Koch, Dresden 
Er wurde am 30. 7. 1901 in Dresden geboren, studierte an der Handelshochschule 
in Berlin und war als kaufmännischer Mitarbeiter in der Firma Koch & Sterzel bis 
1945 tätig. Dann widmete er sich freiberuflich der Anfertigung wissenschaftlicher 
Lehrmittel. Seine Hauptverdienste liegen auf zoogeographisch-systematischem Ge-
biet, insbesondere im Bereich der Schmetterlingsgattung Zygaena. Das Problem der 
Falterwanderung hat ihn besonders interessiert. Er ist durch eine große Anzahl von 
Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften und in Buchform hervor-
getreten. 
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